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INTISARI
Latar Belakang: Terjadinya kerawanan gizi dengan kenaikan berat badan pada
bayi disebabkan karena pemberian pola makan yang salah dan makanan yang
kurang juga karena Air Susu Ibu (ASI) banyak diganti dengan susu botol dengan
cara dan jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan. Hal ini pertanda adanya
perubahan sosial dan budaya yang negatif dipandang dari segi gizi
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara status gizi bayi dengan riwayat
penberian asi
Metode: Penelitian ini merupakan inferensial kuantitatif dengan Rancangan
penelitian ini menggunakan Case Oontrol yattu penelitian yang bersifat backward
looking atau melihat kebelakang, hal ini bersifat longitudinal ke belakang.
Hasil Penelitian: Didapatkan data setelah melakukan pengolahan data secara
komputerisasi, ternyata x' hitung adalah 14"570 sedangkan x2 tabel adalah 5,591,
dengan menggunakan uji Chi-square. Sehingga didapatkan hasil x-hitung lebih
besar dibanding x-tabel.
Kesimpulan: Setelah didapatkan hasil x-hitung lebih besar dibanding x-tabel
maka terdapat hubungan antara status gizt bayi dengan riwayat pemberian asi di
BPS Mei Suwarsono.
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